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漢語系感謝表現�源流
田　　
島　　　　　
優
　　　
����
　
感謝表現�発想法�変化�関����田島優�二○○九�����今後�課題���次�������列挙���
　
・発想法�変化���生�����������時代����
　
・感謝表現�� ��和語��漢語 動 �見� ����
　
・感謝表現�単一方向 双方向 言語行動 変化 �
　
・発想法�変化�言語行動 変化 社会生活 変化 階層社会 平等社会����間�関連������
　
本稿������ 課題 二番目�挙 系感謝表現�出現 考察 �� 思� � 中世後
期��近世前期�使用���������漢語系感謝表現����冥加無�� �勿体無�� �慮外����表現�������出現�������������時代�出現����������考��� ��
　　　
一�
�����資料��扱�
　
漢語系感謝表現����中世 近世 �過渡期�作成 日葡辞書 一六○三 四年 感謝表現
���意味記述� 先 挙 中 冥加無 �� 見出 � 感謝表現
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��使用������冥加�無���場合����
M
ioˇga
 
�����冥加�
　
��運命�例�
M
ioˇgam
on
ai ﬁ
to. �冥加�無�人�不運�人�����不仕合��
人�
¶M
ioˇgan
o tçu
qita ﬁ
to. �冥加�尽��人�同上���語��時�����人�自分�相応��程度
以上� ����予期��以上�恩恵�厚誼�受����対���深�感謝��場合��用�����例�M
ioˇgam
on
ai coto. �冥加����
��注��
�
　
���天草版平家物語� �一五九二年����感謝�意�表�����思����冥加無���使用例����
　　
V
M
.  C
on
o ch
au
o n
ôde iqiu
o tçu
ide, m
ach
itto  vocatariare.  
　　
�右馬���茶�飲��息�継�������
　
�語����
　　
Q
I.   H
a, coreu
a catajiqen
ai; m
ioˇgam
o n
ai voch
ade coso gozare: gocu
to m
iyem
araxita.  
　　
�喜� �� � � �
� 冥加����茶������
� 極�見������
　　　
 �第十
　
pp.284~
285
�
　
������感謝 意 示�挨拶表現� � ����� 用�� � � 冥加 � 茶 ���
感謝�内容�表���������� � �� ��当時������一般的�感謝表現����� �日葡辞書���次����説明������感謝表現 明示 �� �
　　
C
atajiqen
ai　
�������辱�・忝��
　
�礼�言葉��������事�対��謝意�表��言葉�
　
　
���先��天草版平家物語��用 �����冥加 無���例�対�����������������次�
���説明�施 �
　　
M
ioˇgam
o n
ai.  M
ottaim
o n
aitoyuˇ
 coto. �冥加���
　
勿体����言����
　
��説明� 冥加 無����勿体�無 関係 窺 �� � 冥加 無 感謝表現 同
��勿体無 感謝表現 �� 日葡辞書 記述 勿体無 感謝表現��窺����
　　
M
ottain
ai.  �������勿体���
　
堪�������� �����不都合�����
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�勿体無�������������資料���������日本大文典� �一六○四年�第二巻第六��品詞��項��文中��使用例�二例見������������例�相手���厚意�関�����������感謝表現�����堪�������不都合��意味���解釈���������
　
・
Issai vosoru
ru
 tocoro n
aitou
a vosoroxiya!  M
otttain
ai  m
ottain
aya.  M
on
og.
�注��
　
�一切恐��所����恐����勿体���勿体���
　
�訳�死後恐�� ��� 言 何 恐� 言 �事��� � �物語�
　
・
F
oˇgu
an
 goran
jite yara C
u
m
an
o m
airin
o X
oˇzon
n
i n
au
au
o caqu
ru
tou
a m
ottain
aito gogioˇ areba, &
c.  
　
�判官御覧 ��� 熊野参 昌尊 縄 �� 勿体� 御錠����云々�
　
�慮外�� � ��日葡辞書 記述 記 補遺� 項目
　　
R
iogu
ai  ������慮外�
V
om
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o foca. �����外�
　
����������思�������違���
　　
R
iogu
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a
 �������慮外��
　
思�������違��起�������
　
文書語�
　
��記述���� �勿体無���同様�� �慮外����当時感謝表現���用�������窺����困難����
　
漢語系感謝表現��� ���本稿 �� 詳細��検討�����中世後期頃��使用 現在� 代表的�
感謝表現���使用����������� �� 少�見 ��� 日葡辞書 見出 語 採用 �������日本大文典 用例 見 日葡辞書 用例 日本大文典 客物語����� ��
A
rigatai.  
 
������有難��
　
神聖����� �����感謝�尊敬�値��������� �
¶���珍��
�手����������
　　
A
rigatasa. �有�難��
　
A
rigatoˇ. �有難��
　　　　　　　　　　　
� �日葡辞書� �
A
rigataya.　
������有難��
　
尊敬�崇敬�感謝�意味�示�語�例�
A
ra arigataya toˇtoya! �� 有難��
尊�� � 神聖 崇�尊���������
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� 日葡辞書 �
A
ra arigataya, toˇtoya : con
o zaxiqu
in
o san
n
in
tom
on
i ten
toˇn
o von
au
arem
iu
o coˇm
u
ttato zon
zu
ru
.
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���有難��尊�����座敷�三人共�天道�御憐��蒙����存��� �客物語� �
　　　　
� �日本大文典� �
M
acoton
i arigatai von
cocorozaxin
ite gozasoro, qu
eôu
a m
ata vch
uˇ
n
ite võtçu
red
zu
ren
i gozasorou
an
 fod
on
i 
saqu
eu
o  su
su
m
ebayato zon
ji soro.  X
en
ju
 vtai.             
�誠�有難 御志��御座候 今日 又雨中 �御徒然�御座候� 程� 酒 勧� 存�候�
　
�千手謡� �
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �日本大文典� �
　
両書����������感謝�意�表�������確認�������� �日葡辞書���日本大文典���客
物語��例�����������神仏�関��感謝表現����思��������本稿�����見���貴族�日記���用例����� �� 必 �神仏関係 限定� 表現 ��
・裏松
��
孝継朝臣
�
例直垂・帷賜之�難有々々�即伝遣也�
　　　　　　　　
� �教言卿記�
　
応永一三�一四○六�年六月二九
日�注��
�
・抑彼讃事�隆増如形一声計伝置候 上様申入候条 冥顕之至 且者歓喜�且者其恐候哉 委細被仰下候�難有
畏
入候�兼又両種重宝下給候条�凡過分之至極
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 �僧隆増書状�醍醐寺文書�
　
永享九�一四三七�年二月五日�
　
以上見������� 文献����感謝表現�����扱��������� 日葡辞書 和語���
��������礼�言葉�� 扱 �� 同��和語�����������感謝 意�表 表現�� 有 � ��高貴・神聖 対象 対 尊崇 念 主 伴 感謝 意 表 � 時代別国語辞典
　
室町時代編� ������� �一方漢語系感謝表現��� �冥加無����冥加�無���形����場合�
感謝表現 使用 �勿体無� 日葡辞書 日本大文典 堪��� 不都合 意味��見�� 天草版平家物語 � 冥加 無 意味説明 勿体無� 当 ���両者�同義 � � 天草版平家物語 �冥加 無 箇所
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�堪�������不都合���意味�����感謝�意�表���������� �����������記述通������ �勿体�無�����場合��感謝�意�表����������������慮外������� �日葡辞書� � �思�������違�������意外���表����� 記述 感謝表現 � ����推測
　　　
二�
�冥加無���古記録�古文書
　　
一六五○年�刊行��������乱�����言及��書��������������田舎���冥加無���
貴人�訪問�対� 感謝表現� �使用� � 確認 �記述 � 当時京都�������場合���冥加無� 使用 �
・
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���此����
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聞��
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令
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屋
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冥����
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以�����
外
�
僻������
事成���云��冥
加�
叶��
��侍�����������也�
但���
冥����
加
無��
�
無��
�
無�
�
字�
�心�� ��������付言葉���
縦��
�
�物� �� ��������申������������又�������事���������������歟�� ��
冥����
加����只
冥����
加����言葉 �
遁��
��侍� ��
　　　　　　　　　　　　　
�巻一�
　
�����記述��������著者� �安原貞室 冥加無 生 �意味 転用 理解出来
�����貞室��身分�高� 対� �冥加無� �神仏 恵 無 挨拶 失礼 � 冥加 叶��侍�� 神仏 恵��叶 � � � 考 �
　
貴人�訪問 際 感謝表現 冥加無� 使用 戦国時代 武士 書簡 見 � 例
�前関白九条政基 政基公旅引付 使用例 政基公旅引付 政基 家領 和泉国日根荘 下向���文亀元 一五○一�年三月��永正元�一五○四 年一二月 日記 � 最初 �� 政基 日
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根荘�下向��際�書簡�記録���������自分宛�書簡������自分�関��内容��������
・下
守護弥九郎者御下
国目出存�殊渡御
無冥加候�尤雖可懸御目�四五日以外歓楽之間無其儀候�必御在庄之間
�
致
祗候可申入之由懇切之返事也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�文亀元年三月二九
日�注��
�
　
�下守護弥九郎��御下国目出存��殊�渡御�
冥加��候�����御目�懸����������四�五日
����外�歓楽�間���儀��候�必�御在庄�間�祗候�致��申�入����由�懇切�返事��
�
�注��
�
・就中如御状御家門御下向�忝過分至候�無冥加被存候�万事可然様御取合奉憑候�恐々謹言
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�文亀元年四月五日�
　
�就中�御状�如�御家門御下向�忝�過分�至��候�
冥加��存���候�万事然���様�御取合�憑�奉
�候�恐々謹言�
　
前者��九条政基�堺�上下両守護�館�挨拶����立�寄����両守護���病気�理由�
応対������
��申次�代���丁重�返事������際�下守護����弥九郎�細川政久���政基��返事�内容�記��������政基�和泉国����来��� 対� 無冥加候 �述 後者 上守護 �� 細川元常守護代 五郎次郎�松浦守 室町幕府管領 細川政元�内衆 � �安富元家� 返事�� �中���御家門�九条政基� ��和泉国����来����対���忝過分至候�無冥加被存候��述����������忝過分至候� 表現 �� 使用� � 過分 �古文書類 使用 感謝表現 �� 過分���第五節� 過分 古記録・古文書 改 考察
　
古記録�古文書
類�注��
�見����� �冥加無���訪問時�����幅広�使用������������例���毛
利家文
書�注��
����天文八�一五三九�年九月二八日付��内藤左京大進�内藤隆時�宛毛利元就��請文案��次��
��例�見 �
・謹言上仕候�抑先日対興禅寺�愚意之通漏泄候処�達上聞�御書頂戴�剰被載誓言候�誠無冥加�為恐之至�非言
語之所及候�後証之家珍不可過之�何面目如之哉 忝存候�弥可励分際之忠節 �宜預御披露候�恐惶謹言
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　私�考���聞�下������書状��������上����誓言��記�����������対��誠無冥
加��述��恐�多������表���������感謝�意�表��忠節�誓�����
　
���細川家史
料�注��
����細川忠利�肥後��帰国������熊本城普請����将軍家光��上申�取�次��
様々�人 依頼 � �礼状 寛永一三 一六三六 年八月三日 書状 多数収載 ������冥加無���使用 認� 次 挙 ���月番���老中阿部忠秋��家光� 上申� � 老中土井利勝宛礼状 ���酒井忠勝宛�礼状 同文 �両者 取 �礼 対 � 忝 使用�冥加無���使者�家光��帷�道服���拝領������熊本城普請�対�家光�認�����対��用�������
・在所�罷著候付而使者 上申候処�御前�被召出�御帷御単物三・御道服一拝領�
無冥加儀共奉存候�可然候様
�
御取成�可御忝候�殊熊本普請之儀御番
�
付而
豊阿部忠秋
後殿被仰上候処�此前被仰出候
�
不相替被仰出�
無冥加儀�奉存候
�
是又御取成� 忝候�恐惶謹言
　
���家光��上申�役目�果� 阿部忠秋宛 書状� �最初 熊本城普請 上申 依頼 対 ��
�忝奉存候����述 �使者 目見� �家光 �道服� 拝領� 対 ����� 冥加無� �使用������
・次�在所 参候儀
�
使者�上申候処�御前�被召出�其上御道服・御帷子拝領�冥加�無御座儀
�
御座候�恐惶謹
言
　
���春日局�対 �家光 私 望�� 聞 下 ��� 礼 述� ������家光��感謝表現�
���冥加無���使用������女性��書 �� 仮名�主体 ����
�堀田正盛
�殿
���上��御直
�
���
�
事������候様
�
�仰���候���其分��候哉�������儀�
是�������候�共��������� 候�� 此御�������
�
仰上��������候����
�申入 候��������
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　�����前年�寛永一二�一六三五�年正月二日���細川忠利�子息���光尚�疱瘡�����家光����
見舞��対���家光��御礼�取����対��書状��御礼�述����多��書状�収載����������多��人��書状�収載������様々�感謝表現�見����少�挙�����次����表現�使用������
・ �家光�対���礼�誠以忝儀共冥加至極存候
　
�松平信綱・阿部忠秋・三浦正次・阿部重次・太田資宗銘々宛書状�
・ �春日 対� 礼 扨
�
御��入候�過分�存候
　
�家光�対��礼�忝仕合�申上候�����御���候
　　
�寿林宛書状�
・御心�� �� 過分 存候
　
�家光�対��礼�������
　
御意
　
冥加�御���仕合�御礼�可
申上���無御座���奉�候
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�春日局宛書状�
　
����用例��� 冥加無 � 身分�高�人物�対��用����感謝表現� ���� ��前稿
� �冥加無��考�以下�田島�一九九二���������御伽草子�謡曲�狂言�����冥加無���用例�扱��������高貴�人物�使用� � �� �� 同 会話文�用� � 話 � 使用����書���������冥加無�� 話� ��使用�� � � �窺 ��  �冥加無���感謝表現���使用���場合�語構成������ �������見�������非存在�形容詞����� 程度 甚� ��表�接尾辞 扱 多 冥加 無 ��� 冥加 無 間 助詞 �挿入 敬意表現� 場合�� 服部四郎�一九五○� 附属語 附属形式 �見分 原則 上 冥加無 場合 原則Ⅱ��二 �形式 間 別 単語 自由�現 場合 � 各々 自由形式 該当 � 自由形式� 形容詞 見
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 三�
�勿体無���古記録�古文書
　
先�挙���政基公旅引付����勿体無���使用�������������意味用法�感謝表現�����
�日葡辞書��記述����堪�������不都合��意�������
・九条殿様御領日根野・入山田事 御押妨之儀未休之由驚存候�於此御領者不可
昆�混�
□�自�
余候�厳重被仰付候者�被対当
方可為無御等閑験之処�如此御無沙汰無勿躰候
�文亀元�一五○一�年三月二二日
　　
安富元家��和泉下守護代���斎藤勝実宛書状�
　
�九条殿様御
領日根
野・入山田�事�御押妨�儀����休����由�驚�存�候���御領������自余
�混�����候�厳重�仰�付 ��候���当方�対����御等閑��験���������此�如�御沙汰�勿躰��候� �
　
��書状���日野根�入山田 九条政基�御領��� 関 ���上・下守護� ���法�背�� 領地�
入�込��勝手���������������堪���������述���������次�年�文亀二年一一月一三日付��安富元家��斎藤勝実��書状������ 勿体無 使用 認
・就日野根・入山田村之事�尊報之趣驚存候�以代々御支証御当知行之間 被成御下知上者速可被止其妨御事候 但
如承子細候者�被出帯御証文於
　
公方可有御落居之処�不能其儀時者一向自由御申候哉�無勿躰存候
　
�日野根・入山田
村
�事����尊報�趣�驚�存�候�代々御支証��� 御知行 間�御下知 成 �上�
速�����妨��止��� �御事 候 但 承�如�子細 候 � 御証文�公方 出帯 ���御落居���������儀�能�� 時� 一向自由 御申� 候 �勿躰 �存 候� �
　
斎藤勝実���書状�対�怒 示� 九条良政��� ��� 証拠 日根野村 入山田村�支配
�������������邪魔� �� 聞 �将軍足利義澄 裁断 進
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��時��思�存分�気���振舞�����言�������������堪�����思���述�����
　
古記録�古文書類�見����� �勿体無���多��使用例�拾������������ � �鎌倉遺文����中
世����辞典� � �� 中世史研究会編
　
二○○七年
　
東京堂������勿体����項�����中世���
��� � �不都合�� 日国 語義 使用 � � � 鎌倉遺文��� 無勿体�� 無物体 �同義�使用��������同数�用例�見����� �東京大学史料編纂所��� 検索 � 無物体 東寺百合文書 金沢文庫文書 見 史料 無勿体�同��使用 �� 併用 勿 無 勿体 物体 証明�� �伊呂波字類抄 畳字 登載 納得 �下学集 ��勿
�
無也
　
勿躰二字即無
�
正躰義也��述��������一五世紀中頃���勿体���物体����������
��� 否定辞 無 同義 解釈 無勿体���二重否定 語構成 語義 一致 考 ��近世�学者達 勿体�� 物体��証明 物 字 勿 記述 中国 六 正譌 探 求���利用 説明
��注��
�
　
先�述������ �勿体無���多��例��不都合� ・ �堪����� ��意味 � 中世�後期頃
�感謝表現 表 思 例 見受 実隆公記 次 使用例
・彼哥合判詞 午後書
二
終之
一
� 遣
二
阿野許
一
�及
�
晩相公来�不審所々被
�
尋
�
之�自
�
是直可
二
持参
一
云々�則又有
二
使者
一
�
令
二
披露
一
之処�費
�
筆之条
無
二
勿体
一
�言語道断殊勝之由被
�
仰云々�畏申了
　　
�永正七�一五一○�年五月一六日�
　
日記�内容�次�������将軍 ��足利義尹� 依頼 ��哥合�� 判詞 午後 書 終� 伝奏
�阿野季綱�許�遣� 息子 公条 相公 晩 来 不明 箇所 質問 持参� ���� � � 使者 来 将軍足利義尹 判詞 ����書��下���勿体無��������大変感心���� ����仰���������恐縮��申�上���
�注
10�
�注
11�
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　���毛利家文書���次����使用�見����・連々心底之通申上候処 為御返事 御内証以御神文被仰聞候段�
誠之無勿躰存候� �中略�被
　
仰聞条々�生々
世々忝奉存候事
　　　　　　
�慶長六�一六○一�年九月一○日
　
毛利宗休�元政�起請文
　
榎中�榎本元吉�宛�
・先度者御内証
宰�秀元�
相
様御同前
�
具被仰聞候段�誠々生々世々忝次第�中々申上�疎候
�
�幾度申候���今度不
思儀之成行���去年已来彼是御心遣����無勿躰存計候
�
　
�年未詳
　
八月七日
　
毛利宗休�元政�
　
榎中宛書状�
　
���文�最後��右於偽申者�日本国中大小之神祇�弓矢八幡�別而者厳嶋両社大明神�愛宕�白山�天満大自
在天神之可罷蒙御罰者也�仍誓紙如件� �慶長六年�書状��������記述����安芸毛利氏�当主���輝元�慶長六年���輝元・秀元�年未詳���忠誠�誓��起請文����������前者��宗休�元政��申�上�����対��毛利輝元�神文�起請文� 用 �聞�入��旨�伝������対���誠之無勿躰趣申上候��述�����一方後者�輝元�秀元 �去年以来様々�心遣� 受� 無勿躰存計候 述����� ���勿体無� �感謝�意 使用���� ��� �
　
先�見�����下学集 � �勿
�
無也��述��後�� �勿躰二字即無
�
正躰義也�����������勿体
無����正体無 関係 浮 �上 � �両者 関係 � � � � 一六五○年 確認��
・
正�����
体�������
時��
��
勿����
躰������
誤����
����葉���云��
勿����
躰�二字�
躰��
�������
勿����
躰��
���
重����
言��云��
                                                     　　　　　　　　　　
�巻一�
　
����当時�勿体無�� �正体無�� 同義 使� � ��� ������日葡辞書 ��
X
oˇtai
�正体� ��見出��� ���実体 本体 � 正体無 �
X
oˇdain
ai coto ��������
　
���
�連濁形���� � 次 記述��� � �
X
oˇdain
ai coto.  
����������正体��事�
　
����締�����事�例�
X
oˇdaim
o n
ai ﬁ
to �正体��
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�人������
Y
acu
taim
o n
aiﬁ
to. �益体���人�生活�乱���������人�
¶X
oˇdaim
on
oˇ saqeu
o 
n
ôda. �正体���酒�飲���������������������酒�飲���
　
�正体無����狂言��酒�酔��場合�使用���������他�人�惚����物�夢中����������������時���様々�場合�用�������・������������仕����此��������������������������
　
� ���太郎� �
・����������������������������������������
　　　　　　
� ����� �
・是�� 物� �正体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �� �
・��� 正体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� ���� �
　
����政基公旅引付 勿体無 不都合 日国 ��意味�近�用法
���正体無���使用 認
・召定雄之処 為遊山罷出了 仍直
�
召長
法�照�
寺�不事問可切棄事
無正躰
之由仰付処江�定雄又参了�仰付此子細�只
先可生取也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�永正元�一五○三�年三月二八日�
　
�定雄�召������遊山���罷�出�了������直�長
法�照�
寺�召��事問���切�棄����事�
正
躰���由�仰�付��������定雄��参�了�����子細�仰�付������生�取������ �
・既被捨置御領之条�以外様候� 其後無正躰候処 御家門様依不慮
□�御下�
□向�于今被相拘候
　
�永正元年七月二五日�
　
�既�御領 捨�置� 条 ��外 様�候� � 後 正躰 �候����御家門様不慮�御下向����今�相拘�� 候 �
　
�政基公旅引付��読�下��注釈�施�����新修泉佐野市史
　
五����前者�対 ��正当�理由����
不当��������� �後者�関����実態 � 正常 � 頭注�付�� � 意味�� �無正体 以外 不可有正体 正体��� � ����表現��記���� �
・抑日根野東方之儀�自地
□�下�
国方
�
扱子細条々也�仍如此令沙汰者不可有正躰之条�以一行委仰付了�
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�文亀二�一五○二�年一○月九日�
　
�����日根野東方�儀�地
□�下�
��国方�扱�子細�条々������此�如�沙汰�����
正躰�����
���条�一行����委��仰�付�了��� �
・相調群勢可放火也�一日二日延引�不苦�只今小勢
��
差懸令不覚者�自余之郷内成敗不可有正躰
�
                                                            　　　　　　　　　
 �文亀三年七月九日�
　
�群勢�相調� 放火 ����一日�二日�延引�苦�����只今�
小�少�
勢��差�懸�不覚�����自余
�郷内�成敗�正躰�������
　　
　
前者���正当�行為����� 後者���有名無実�������注�施���������正体無���用例
��次�����一人前�����人間���十分����� �����意味��使用�見����頭注���頼���� � ��� 日葡辞書� 記述�� 生活�乱 �� �� � 意味 解釈 ���� �
・
於科条者雖不軽�地下人
�
一人
�
乍
正����
体
無���也�地下案堵可宥免之由仰了�
　　　　　　
�永正元年七月一九日�
　
�科条���
��軽���������地下人�一人�
正躰無�
���������地下安堵�事�宥免����
由仰�了��� �
　
������正体無���様々�使用�������本来�意味� � �本来 姿 � �
������勿�物 体無� 本来�意味 �物�����姿� ���通� 点 両者 共通����� 勿体無�� 感謝表現 用 対 正体無 ��意味用法 存在 �
　　　
四�
�慮外��古記録�古文書
　
�慮外��� �冥加無����勿体無���同���政基公旅引付��使用������ �冥加無����勿体無��
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�比較���慮外��多用������ �慮外��� �日葡辞書����思�������違�������意外���示�語���記述���������政基公旅引付 � �意外� � 的 意味 �使用 ��
・当国在庄之間�依為守護
□�為��
礼遣之処�不請取子細何事哉�慮外
�
�　　　　　　　　　　　
�文亀元年四月四日�
　
�当国在庄�間�守護������礼���遣�������請�取���子細何事��慮外
�
� �
・老者今令下向之処�其方披官人佐竹猶及押妨之沙汰�慮外無極候�
　　　　　　　　　　　　
�文亀元年四月五日�
　
�老者 今下向� � �� 方披官人佐竹 押妨 沙汰 及 条�慮外極 ��候� �
　
�慮外������先行論文�����欒竹民氏�� �慮外��意味変化����� � �日本�中国����梯
　
佐治圭
三教授古稀記念論文集�
　
����出版
　
二○○○年����������古記録�古文書�用��� �慮外��意味�
変化過程����考察��� �� 論文�要点�示 次 � ��
　
平安時代�����慮外���思���� �意外����中国語�本来�意味�中心義���踏襲���� �思�
�����有難 �� ��臨時的 派生義 生�� 室町時代 入���前�時代�臨時的�意味�土台�� �思� �� 好 行為 言 �� 連想 �有難���恐縮� �� 逆 �思 不法 不当 行為 言 �� 連想 働��無礼 不躾 本来 中国語 意味 派生 定着 江戸 � 話�� �� 使用 慮外 新� 語形態�生 副詞的 使用 意味 �恐縮��� �� � 表 目上 対 目下 感謝表現 恐縮���意味 慮外 使用
　
��論考���古記録�古文書��� 感謝 気持� 表 � 例 次� 挙��� �� �� 用例
�詳細 見 用例 欒氏 言 有難 恐縮 意 解釈 � 疑問思����
・十日晴�奉行職事々 重申遣了
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其後以外鬱々�慮外�兼又大祀御奉行事御訪之儀申定候�此上者存知勿論候�早々可有申御沙汰候�事々期面候�謹言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�親長卿記
　
文正元�一四六六�年六月一○日�
・此間恐鬱慮外存候�兼又花山�遣書状候�内々状���以此旨可令洩申給�尚顕頓首謹言
　　　
�宣胤卿記
　
永正三�一五○六�年一一月一九日�
・久不申通� 無極候�余面談之次 候��慮外候
　　　　
�宣胤卿記
　
永正一四�一五一七�年後一○月一二日�
  ����用例����� �慮外���鬱々� �恐鬱 �候������表現����使用������ �鬱々���日葡
辞書���
V
tu
t　
�����鬱々�副詞�不愉快�������������心����������文書語���
�����感謝�表���適��表現���思�������恐鬱��� �日葡辞書���見出�語���登載����� 古記録� � 恐鬱 例�見 � �� 挙 �三例目 ���� 前 �久不申通 不入見参� 其後良久不啓案内 � 否定表現�現� ��多� ���� �恐鬱���詫��挨拶表現�使用 語 � 三例目 慮外 面談之次 候 否定表現 続
　
����例����� 相手 ��厚意 対 �返答 ���� � �� 欒氏�述 ����差出人�受信者
��感謝 気持� 表 例� � � 有難 � 感謝 意 �恐縮 � 一緒�扱� �� �問題 辞書 意味記述� �言 �� 恐縮 相手 迷惑����身�� 畏 入 場合 相手 厚意 受 身 畏 入 場合 �� 恐縮����曖昧 両者 違 相手 厚意 表 動作 前以 存在 � 感謝表現���� 相手 厚意 対 礼 表現
　
古記録類�����慮外 感謝表現 使用 �� 萬里小路時房 建内記� 次
��例 見
・追伸
　
私御巻数拝領�慮外之至候�御祈念喜入候�期面謝候
　　　　　　　
�文安四�一四四七�年一二月一五日�
　
話�������狂言 � 例 虎明本 慮外 的 用法 使用 慮外 �
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��副詞的�意味��使用�見����例���大蔵虎明本狂言集�研究� �表現社
　
一九八三年����次�挙��
���������例�対���������無礼� ���������������例�対����無礼��������� � ��注�施 ��
・勾当�汝��何�������������思����������平家����事������������稽
古���������
　　
菊一����忝��御��
　
私��������御��共慮外�御���存���申�
������
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�虎明本狂言 �������� �
・太郎冠者�申々 � � 申 事 �
　　
   　　
  　　
  �虎明本狂言��������� �
　
�慮外�����厚意的�発言内容�対��� �慮外� �失礼������������恐縮�姿勢�示��������感謝�意�表�� �� ��次� ��� �果報者��床机�腰��������言��� �対��
����慮外������返答 対 � 苦 述 �� 樽聟 場合 何某 ���� 呼� � � 言 対 通 呼�� ��対� 何某 � 答���� ��� � �慮外�事��� �言 対�何某 時宜 言 述 ���� 対 遠慮 辞退 � 大蔵虎明本狂言 研究 � 恐縮 言葉 遠慮� � 大蔵虎明本能狂言集
　
翻刻註
解� 注 施 �
・果報者���汝��
　　
太郎冠者�是������������者���事����
　　
果報者������是非
���������是�������
　　
太郎冠者�
���������御��
　　
果報者����������
������������思�
　　
太郎冠者�尤���御�����御��
　　　　　　　
�虎明本狂言 �
・聟�銀三郎
　　
何某��前�
　　
聟���
�
������
　
������
　　
何某�其���云�����者��
��有 程
　
聟�畏������
�
��
　
��
　
何某���
　　
聟�扨�
�
������事�御��
　　
何某� ��������云�
　　
聟���� �
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�虎明本狂言�樽聟� �
�注
12�
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　虎寛本��������酒����貰��時�慣用的�感謝表現����慮外��使用���������・主���
�
夫�大儀��先一����
　
��������是�被下��
　
主�身共����遣���
　
���是���外�御���
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�虎寛本狂言������� �
・伯父�手間 入 様 大盃 出� �一 � �
　
���御酌�是�被下���
　
伯父���
�
身共�
���遣 ��
　
���是�慮外�御座���其儀成��一�������被下��
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�虎寛本狂言�������� �
　
����以前�用法�残存 次 例�相手��感謝表現 �� ��
�����後者�����������例�� �真平���������������失礼�詫��上��感謝�意�表明�言�����
・主�其儀成 手�取 �
　
菊都�是�慮外�御座��
　
主���
�
����
�
�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�虎寛本狂言�� �����
・主��� ��持 乗
　
�����申�������身���落�������何�物�持�乗���物�御
����是������乗� �
　
主�是非�及� �太刀� �� 身共�持�取����
　　
　
�������持����
　　
主�中
�
　　
���夫�近来慮外�事�御座��真平��������
　
　
主�少 苦 � 事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�虎寛本狂言��������� �
　
�慮外��用例�検討����結果� �慮外���意外���表�語�������������両方面�使用������感謝表現�����慮外� 次第 相手 厚意的 申 出 対� 返答�� 用 最初�� 申 出��意外 表�� 慮外 意味 失礼 �使用 多 申�出�対 �相手� �� �� 自分 相手 申 出通 � ��失礼����������表明 � � 感謝 意 表 相手 言 通 私 恐 多�恐縮 態度 表� � ����� � � 共通����������
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五�
�過分��古記録�古文書
　
感謝�表��過分�������扱����資料�中��現�����・抑彼讃事�隆増如形一声計伝置候��上様申入候条�冥顕之至�且者歓喜�且者其恐候哉�委細被仰下候�難有畏
入候�兼又両種重宝下給候条�凡
過分之至極
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�僧隆増書状�醍醐寺文書�
　
永享九�一四三七�年二月五日�
・就中如御状御家門御下向�忝過分至候�無冥加被存候�万事可然様御取合奉憑候�恐々謹言
　　　　
                                 　　　　　　　　　　　　　
�文亀元�一五○一�年四月五日�
　
�就中�御状�如
�御家門御下向�忝�
過分�至��候�冥加��存���候�万事然���様�御取合�憑�奉
�候�恐々謹言� �
・�春日 対� 礼�扨
�
御��入候�過分�存候
　
�家光�対��礼 忝仕合�申上候���� 御���候
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�寿林宛書状
　
寛永一二�一六三五�年正月二日�
・
御心��� �
過分�����存候
　
�家光�対��礼� � �
　
御意
　
冥加�御���仕合�御礼�可
申上���無御座���奉�候
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�春日局宛書状
　
寛永一二年正月二日�
　
�過分����語自体�平安時代�貴族�日記�見�����東京大学史料編纂所������������感謝表現�思����過分之至��一五世紀前半頃������過分存候��一六世紀前半頃��見�始���・后内々得形勢之処�早速昇進過分之至也�有其懼事也
　　　　　　　
�建内記
　
永享元�一四二九�年七月一三日
・拝領了�不思寄候�連々芳賜過分之至候�能々可秘蔵候
　　　　　
�建内記
　
文安四�一四四七�年一○月二九日�
・尊書令拝見候�仍御公用之儀相調�渡申候� 筆五対被下候�過分存候
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�大徳寺文書
　
天文三�一五三四 年九月一七日�
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・但御用���候��態御使礼�過分存候
　　　　　　　　　　
�島津家文書
　
文禄二�一五九七�年一二月二八日�
　
田島�二○○九 � �否定詞 伴��感謝表現�扱����� �過分������扱���������田島
�二○一一����日本放送協会編�全国方言資料� �日本放送出版会
　
一九六六�六七年��談話資料����感謝�
表�����思���表現�抜�出�����中��過分��方言形��������山形県東田川郡朝日村大鳥�現在　
鶴岡市大鳥��使用������感謝表現�全国的�分布状況�示����国立国語研究所編�方言文法全国地図
　
�集�図二七○�大蔵省印刷局
　
二○○二年�������系�表現�秋田県山本郡八森町�山形県東朝日村� �全
国方言資料� 同地域 �報告 �� �
　
�����������夙 柳田国男 毎日 言葉� �一九四六年���有難���項目 �� 次 �述
�������
信州�北部��越後���� ��� 又 � ���� 礼�言葉���� �是 歌舞伎�武士�����過分����同������自分���分�過���好意�即�思�����悦�����意味�即�是���相手�向� ��言葉�� 後 � 形式�流 � 心 ��思��場合 使 ����
　
�冥加無����勿体無���相手�思���表現�����対�����過分��自分��悦���感情�表����������
　
�日葡辞書�� 過分��比喩的�� ��感謝表現������明記������
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������過分��
　
豊富����� �����沢山����� �
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���比喩������思
       
��謝意�表��言葉�
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������過分��
　
副詞�豊富�������沢山��
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. �過分�存���
深�感謝 �� � �非常������思��
　
狂言��感謝表現���次����使用例� 話 使用 ������ 確認 �・大名�此��������
　
新座�過分����
　　　　　　　　　　　　　　　　　
 �虎明本狂言�秀句唐傘� �
�注
13�
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・教�手����一段����������帰�����������
　
聟������������������
�����御�����������������
過分�御��
　　　　　　　　　　　　　
�虎明本狂言�鶏聟� �
　
虎明本狂言�一六四二年����過分� 下 上 �感謝表現 使用 �����虎寛本狂言�一七九二
年���上��下��感謝表現���使用������思���例����
・���大名�今 書���
�
�合��満足�����山一�����同道�������行��有�過分�存�
  
　
粟田口�何方�成共参�����
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�粟田口�
　
�過分�存����確��大名��粟田口��御礼������書�方���������� �狂言記� �一六六○年���狂言記
　
外五十番� �一七○○年��次����例��敬語�使用状況������上位�人物�明確�����
���例��上��下 感謝表現 ��過分 使用� �確認 �
・九郎二郎�此�時分 存�� �� 手伝 参� 物
　　
庄右衛門����過分������手伝
人�� ���多��������
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �狂言記� �八句連歌� �
・大名���
�
猿引�無心言����聞���
　　
猿引�何成�����������
　　
大名�過分�����
�
御礼申�
　　
猿引�迷惑�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �狂言記
　
外五十番� �猿靫� �
　
�狂言記�類������ �過分��下 上� 逆�上 �下� ��同輩同士 ����使用����
�日本国語大辞典
　
第二版������ �過分��一用法���� �主�同輩�目下�人�対���感動詞����用�
��������御苦労�� ������ 意味�表 � ���� 初出� 例 一六五九年 咄本 百物語 上 � �過分 口語化� ������下��上 ������ 上��下��感謝表現 ���活用 ��
�注
14�
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�����書������話������
　
江戸時代�話�������使用�����漢語系感謝表現������中世後期�貴族�日記�古文書���使用
�����表現������確認����池上禎造�一九五三���中世末期��金句集�����格言�内容�和����心���漢語�使用��������指摘����種�漢語�口語化�既�進�������指摘��������近世 文献 �� 漢語 対�� 字 仮名表記 ���見 ���漢語 口語化 意味 �� �漢語�口語化 現象�流 従 漢語系感謝表現 話 � �� 使用� ���時期 漢語 口語化 進� 原因 力不足� 明確 �� �今後 課題�
　
�冥加無����近松門左衛門��博多小女郎波枕� �一七一八年初演�������冥加��有難��夫婦���泣�出���使用 � 片田舎 指摘 冥加無 訪問時 挨拶表現 �使用 � � 冥加無 ��語構成 意味 不一致 意識 次第 �冥加 余��冥加恐 � 表現 移 冥加無 使用
　
�慮外��酒�場��感謝表現�����例���日本国語大辞典
　
第二版���一七八四年�歌舞伎�隅田川続梯�
�用例�示�� 慮外 自体 的 用法 使用 � 多 感謝表現 自分�無礼� 述� 上 感謝 表現 次第 使用 ���
　
�過分�� 次第 同輩 � 上 下 御礼 表現���使用� �������感謝表現��下��上��感謝 �双方向 感謝 � 転換� 上 感謝表現 利用��� 過分 方向性 変更 背景 過分 感情 表明 関係 狂言�� 上 �下� 表現 � 感謝表現 満足 悦 表現�使用 � 語 共通性 上 下 表現 変更 現代
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上下関係�幅�狭�時代������柳田�述��������過分����表現�武士�使用�������������横柄�感� � �最近 感謝表現� �使用 少� �過分������頂戴��������改���場面 � ��名詞 修飾 �用法�使用
　
����扱����漢語系感謝表現�中��現代��使用������感�������勿体無���������
��� 表現 今日� 感謝 挨拶表現��� � 用 ���������  古記録 古文書� 使用�����漢語系�感謝表現 中世後期 近世 � 話 ��� 活用
������� �現代 漢語系感謝表現 使用 少 � �� �� 和語系感謝表現 中心
注
�　
�日葡辞書��訳������邦訳日葡辞書� �一九八○年
　
岩波書店��利用���
�
  �日本大文典� 訳� 土井忠生訳� ����日本大文典� �一九五五年
　
三省堂��利用���
�
 ��用例 �時代別国語大辞典
　
室町時代編��参考����
�
 
 �政基公旅引付 �本文��中世公家日記研究会編�政基公旅引付
　
本文篇・研究抄録篇・索引篇� �一九九六年
　
和泉書院�
�利用���
�　
�政基公旅引付��読�下 �� 新修泉佐野市史
5
　
史料篇
　
中世Ⅱ� �二○○一年
　
泉佐野市��利用���
�　
古記録�古文書�用例�検索������東京大学史料編纂所��������利用���
�　
�毛利家文書��本文� �大 本古 書
　
家��八�一� �一九二○年
　
東京帝国大学／一九七九年覆刻
　
東京大学出版会�
�利用���
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�　
�細川家史料��本文�� �大日本近世史料
　
十九・二十� �二○○四年
　
東京大学史料編纂所��利用���
�
  田島�一九九二��参照�
10
　
��用例 �時代別国語大辞典
　
室町時代編��参考����
11
　
芳賀幸四郎著 三条西実隆 �吉川弘文館
　
一九六○年������記事����次����説明������
義尹�実隆 推重� ��厚�� 中略�
　
��陳祖田��狂歌歌合��判詞�頼�������� �中略���歌合��判詞
�快諾� � 自�染筆 呈上 �� ��対��義尹��筆�費��条�勿体���言語道断�殊勝�由��謝辞�送� ��
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�新装版
　
163頁�
12
　
大塚光信編 大蔵虎明能狂言集
　
翻刻註解� �二○○六年
　
清文堂出版�
13 
 �冥加無���場合� �冥加�神仏�恵�� �無 ���厚意的������下���目上�人����私������
����������������神仏�恵���������������発想����同様��勿体無���私������ 本来 �� 姿 �� 語源�戻 ��� 私��� 不都合 � 堪 難 相手� 思 上�� 感謝表現������感謝表現�発想法������田島 二○○九 参照14
　
�狂言記�類���新日本古典文学大系�狂言記� 所収 � �次 � 指 �狂言記� ・ �狂言記外五十番� ・ �続狂言記� 一七○○年 �狂言記
　
拾遺� �一七三○年� �
参考文献
池上禎造�一九五三�近代日本語 漢語語彙 金田一博士古稀記念言語民俗論叢
　
三省堂�後�� �漢語研究�構想� �一九
八四年
　
岩波書店�所収
����中世史研究会編�二○○
　
� �鎌倉遺文����中世����辞典� �東京堂出版�
田島優 一九九二�� �冥加無 �考� 説林 四十号
　
愛知県立大学�
　
日本文学��
　
第四十七号
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田島優�一九九二�� �勿体��� ・ �勿体�考
―
�������読�
―
  � �東海学園国語国文�四一号
　
東海学園女子短期大学�
田島優�二○○ �感謝表現��見�発想法�変化� �台大日本語研究�一七期
　
台湾大学�
田島優�二○一一�北陸地方 日本海側 見� �感謝表現� �人文学会誌�一二号
　
宮城学院女子大学大学院�
欒竹民�二○○ � �慮外� 意味変化� ��� 日本 中国 ���梯
　
佐治圭三教授古稀記念論文集�
　
����出版�
服部四郎�一九五 �附属語�附属形式 言語研究 一五号 後� 言 �方法� �一九六○年
　
岩波書店�所収
付記�古記録�古文書����不慣�����読��解釈�誤�����������御教示下���
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